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pí ABlO de Falange Española tradicionalista y de las J .O N.g 
Kúm. 1,086.—León, Viernes, 7 de Junio de 1940 
RESUMEN DE LAJORNADA BELICA 
• — E l ' e j é rc i to alemán progresa en todo el frente hacia els 
sureste dé Francia . 
.—Les soldados de] Reich han profundizado doce k i l ó m e -
tros ?n algunos puntos de la l ínea francesa. Más de dos m i l 
tanques sleirenes a c t ú a n e n é r g i c a m e n t e en el campo de 
batalla. . , , , 
— L a aviac ión germana bombardea intensamente les ob-
jetivos de Cherburgo. . . 
i «—En P a i í s se adoptan grandes precauciones para evi tar 
el aterrizaje, de paracaidistas. _ 
E l ejército alernán avanza 
en todo el frente 
L o s a v i o n e s d e a m b o s b a n d o s a t a c a n 
l a s z o n a s d e g u e r r a y a e l a r e t a g u a r d i a 
COM U N I GADO A L E M A V 
vista por los aliados 
El ejército del Reich ataca 
Berlín, 6.— (Cuartel Genera' del 
Führer.—(4.15 tarde).—El Manilo 
Supremovdel Ejército alemán a j¿nu 
nica: "Las operaciyneá cotíj'íWzaáap 
ayer en Francia se desarrollan' nie_ 
Módicamente. Nuestras troms , ivn 
gana.do terreno en toda.» pari»L; ha_ 
cia el Suroeste. El número de pris-io 
ñeros cedido cerca de Dniíkcrt)ue 
ha aumentado a 58.000. El bohn de 
armas y material -de "guerra de t-bdas 
.laá" categorígs no ha podido aur, ser 
clasificado. La aviación alfcmana ha 
bombardeado el 5 de junio a co:jcen_ 
tracioiies de tropa y co:umnas de. 
tras del frente enemigo atacado. Tam 
bién atacó varios importantes r.er;)_ 
puertos de Francia central y t- puer 
to de g'uerra y comercio de Chen. 
burgo. Durante la noche de1 5 dé. 
junio fueron atacados nunicrosós 
aeropuertos de las costas este y sur-
este de Inglaterra, con gran ¿xita 
Las pérdidas totales del enemigo ss 
elevan a 143. aviones, 49 de lo--, ,<:ua_ 
les fueron derribados en combates 
aéreos, 19 por la defensa contra -avió 
nes. y el res(< 
han regresado 
E¡ eneníigo1 repitió 
feos contra , objetiv 
durante la noche de 
Alemania del Xorte 
ha habido daño» sen 
nes enemigos fuerói 
sobre ei terreno. No 
19 aviones álcrtianeSi 
sus ataiiuví a é . 
i os no rmiitarips 
? l 5 dé iun a lín 
y del Oe-;te. no 
bles. • Tr*.; avio 
derribadei. dos 
de ellos encima de-Hamhr.n 
cazas nóctnrnos, y otro en 






Londres, (>.—El ministro del 
Aire comunica: 
"Durante la noche dfel mar-
tes', aviones ingleses d- bom-
bardeo en olas' sucesivas pune 
í raron profuudamenle en Ale-
mania, donde boipbardearon 
objetivos militares de una am 
pila zona. De.sde«poco, aut-.-s (le. 
media noche hasta el aninne-
cer del miércoles, mie.sti 
ratos, en núñiero impo 
volaron sobre el noro*»' 
Reich e incendiaron di 
t le petróleo, al mismo tiempo 
que hicieron saltar" las li^evia 
de eomituicaciones en vaiios 
puntos de Dortrnund, 
heim y el Sur. El hombar-deo' 
de nuestras escuadrillas y el 
fuego de la, defensa ant iaérea 
alemana se oyeron en Fraucív-
fort, Dusseldorf. .Colonia, i r i -
sen y otras ciudacíes. l'Ai 
Franekfort fué atacado sioLe-
mátieainenti; ]jor.aparatos fjne" 
se relevaron euutínnament du 
raute media hora, un impurí.m 
te depósito de esencia. Las íwO 
gruesas bombas lanzada.- i n -
cendiaron el objetivo y el /ae-
gn rodeó a los depósitos de r e -
serva. Otros , ataques se í leva-
ron simuítánea menté eoMira 










































encía Huvas táctica semejante a la del ene. 
:ri 
siguient c r ó n i c a --'-
nsiva alemana : . • 
iiemanes han realizado 
lorme esfuerzo, sólanien 
able con el cjue efectúa 
renzar la batalla, del Alo 
en ral \ \ cygaiud estima-
bá- esta tarde en más de dos ivll 
t i número de carros que el estado 
mavor alemán ha lanzado a la- b» 
iflía.' _ : 
A pesar del enorme material y 
de los gruesos efectivos de apo-
yo, iodo el centro del disposi-ivo 
iranecs se mantiene en su caujen.' 
to. No se señala más que una l i _ ) 
gera progresión álemarta en "..s 
dos alas de la zona de combate, a : 
la izquierda sobre el Somme y 
h derecha sobre el Aisne 
giuesas y muy •numerosa* íuer. s 
de infantería alemana han podido 
marcar una ligera progresión, qué 
puede valorarse en , doce kilóme-
tro^, solamente. Por lo demás, los 
puntos de apoyo erizados de -'r.. ; 
mas automáticas y antitanques i 
dojide 
i mig o en sus procedimientos de 
¡ataque. La segunda es que has 
'ta ayer por. la tarde, os dreir, 
muchas horas después de des-
encadenar.la ofénsiya n 1 cm a -
irá, no pusieron•. en ju'ego.' sús 
'divisiones motoriza deis. Este! 
Segundo hecho' no se esperaba 
apenas. Tal vez el eiiemi.*r< re-
servaba estos- elementos fiara 
tandear el terreno, pero se.^im 
todos los indicios, aún no ha 
enCóuirado el punto débil. 
A pesar de todo, la circuns-
tancia de que . í l i t ler hablara 
en el orden del día a las t ro-
pas de nuevas dlvisioucs de re 
fresco, se interpreta en el sen-
tido de que Alemania ha su-
frido/enormes pérdidas en los 
cpnibatcs de Plandes."—(Ufé). 
E L G O B I E 
nue. 
el 
5 F R A N C E S 5 
íH A S I D 
{ N U E V A M E N T E l 
> s 
- P a r í s , 6.—Después de la 
va , r eo rgan i zac ión minis ter ia l 
Gobierno f r a n c é s qneda 
buido a s í : Presidencia, Defensa 
Nacional , Guerra y Negocios K x -
tranjeros, f leynaud; vicepresiden-
te y ministros sin cartera. M a r i s -
cal Petain -y Chautemps; minis_ 
\ tros, sin cartera, M a r í n e Iberná"-
garay; Justicia, Sorol : In te r io r , 
Londres. 6. 
Aire comunica ; 1 
" Durante la jornada ¿£ .íyer kw 
.«^•.s^.;.»,.;.^ 1 aviones de bombardeo brifániros del 
i tipo medio efectuaron una «irse5 da 
ataques contra líneas de comu,, 
nicarión i enemigas que - conducen a* 
constL ' camP0/ ê b'11'1!'3 ^e'- Sbmmc y^niip^i 
' tros aparatos de combate, qus ope_ 
ran ev Francia, mantuvieron cons, 
íanlemcnte el serA'icio de pntrulías 
aéreas. 
T,os informe- recibidos has*a abo^ 
ra indican que fueron destruidos 
seis aviones alemanc.», sin que per. 
S •OT-'/^N-O^ A-NTU^ A T^r> S Maridel ; Hacienda, D o u t h i l l e r , ; - " 'n. ;s * V 
S K L C J K O - A J N i Z A D U 8 I n f o r m a c i ó n . Prevoust ; Marina de aparato de combate. Durante ío 
L m ~ ~ ~ ~ m ~ m ~ ~ ~ * ~ m m m J Guerra,. Campinchi; A i r e , Eyno- da la noche, nuestras escuadrnlas 
licramos pi>r nuestra parte níás fiuc 
cem; E d u c a c i ó n Nacional,, I v o n Delbos-; Colonias, Rol l íu ; Co-
mercio e ' Industr ia , Chicbery; Obras P ú b l i c a s , Frossard; T r a -
bajo. F c i r á r e t ; T r a n é m i s i c n e s , Ju l l ion ; Abastecimientos, 
Queujes; A g r i c u l t u r a , Thell ier r Armamento; D a u t r y ; Fami -
l ia Francesa (cantera de nüeva c r e a c i ó n ) , Pernot; Pensiones, 
R i v i e i e ; B loqueo , 'Monnet ; subsecretario de Estado, Presiden-
cia del Consejo y Negocios Extranjeros , P a ú l Baudo iñ , que 
s e r á a d e m á n secretario del Gabinete de Guerra ; • Vicepresi-
dencia deL Consejo, S c b r m a n ; Defensa Nacional y Guerra, 
general de Gaul lo ; Obras P ú b l i c a s , Fevrier y Fabricaciones 
a é r e a s , Meny, Eeynaud p r o n u n c i a r á esta noche_ un discurso 
so per Padio pai'a explicar la r e o r g a n i z a c i ó n ! — E F E . 
• • a « • • • B O O R E < a • • • • a n a m i a B a n a a » * nn m 
se sostienen sólidamente. \ ' ' * ¿ 
Al finalizar la segunda jornada ' ,4^,^ &U&%&(Z £¿ í f í ¿& 
de la batalla, varios cientos de ca-
iros han sido ya destruidos, 
nos de ellos atacados pot la 
eion en vuelo raso. 
La aviación francesa inte 
facetamente, en el cómbate 
el bombardeo de las retagn 
próxima y lejana de los aj 
nes".—EFE. 
X X X 
Londres, 6.—El redact; 
htar "de la Agencia Rente 
cribe hoy: 
, . "Dos hechos nuevos S'1 
revelado, desde que -empe 
ofensiva 'alemana contra 
nea Weygand. El prime] 
¿e(í«^Ue la infantería alema) 
I/l,r a v'sto atacarla por los 
itíÍBfatos de- hoinbardeo l i ; 
"'aneeses,' que emplean 
LE Ka sido B O M B A R D E A D A EFICAZMENTE 
archas forzadas, a través de la Champaña 
¿FUE FUSILADO 
LFON DEGRELLE? 
. Berlín, 61—Según la ofi 
^na de información del 
feich, los francés^3 fusi. 
aren en Abbcville y L i . 
^ a 72 extranjeros dete-
nidos en Bélgica al princi 
Pío de la ofensiva alema-
na. Añade que entre ellos 
^ encentraba el jefe re-
^'Sta L e ó n De^rcTiP • 
(Efe). ' ^ - t l i e ' 
JcrJin. O - L a Agencia D. N . D. 
llsini.te la siguiente crónica do 
situación militar: 
'El ala derecha del ejército' t\c 
jntal alemán, que en el norte 
Francia ba entrado en acción 
de la mañana de ayer contra 
ejercito francés, ha forzado, se 
1 el comunicado alemán, del ó 
la línea Weygand en va-
. - .. El ataque ha sido di 
rígido hacia el sur, especialmente 
¿tí la región de Amiens-Percvnne.. 
Ln "el litoral .el enemigo ha si-
di) rechazado y perseguido a mar 
chas forzadas a través de las po-
sícíOnés de Champaña, sólidamen 
t í íortilicadas y dotadas de arti-
llería. La ^resistencia opuesta por 
lo? franceses, ha cedido ante 'el 
empuje del ala derecha alemana, 
bes contiingentes franceses en re-
tirada, han abandonado' a IPS ale-
-'-lan.es luir botífi considerable. 
De nuevo ha intervenido . !a 
aviación en los combates de l i e - ' 
i - ele junio 
a con el mayor cxitoL abriendo 
imino a la infa¡ntería y rompien 
j "la, resistencia de los .nidos de 
loras v "X>í i) enemigos.. La defensa con-
eronaves protegió cficazmeii-
s bases aereas del frente ale 
como lo prueba la cifra de 
1 K n * a » ¿: s -J 5 K H mmmuaummama 
D I M I 7 
EL - DUQUE 
WINDSOR 
Londres, 6.—El Duque de 
Windsor ha dimitido su cargo 
de oficial de enlace entre Jos 
ejércitos francés y británico-
— ( E í e ) . 
aviones tferribados j 
iHi^stra?» fuerzas a 
ataques contra los a 
centrer de Francia, 
d'.cisivos pira óBter 
i:dad desde el com 
gran batalla en ,el < 
de Fra¡!!cia. Es un li 
ei éxito uc 
:i;eas en sus 
ródromos del 
ue han sido 
|" la. superiu 
mzo de ésta 
spacio aéi'teo 
:Ghó idéntico 
bombnrdco . pesado y mediano, ata^ 
rarar, a Jas concentraciones y movu 
i iníeñtos de tropas enemigas h a r á 
el traite. Otras fuerzas aéreas bortC 
hardearon los nudos ferroviarios y 
1 estaciones de distribución de v-tgones 
situados en e! oeste del Ruhr. así co^ 
mo los objetivo?; militares de dive;» 
isas partes de Alemania. No han 're 
I gres.ado a sus bases dos de los avio, 
nes que tomaron parte en «.stos aW-
Uuc. Xue?tros aparatos de servido 
| de defensa costera, llevaron <i cápd 
'uíi raid contra los dtpósito«\ de pe, 
tró'-eo de !Bélgica. "'—EFE. 
C O M U N I C A D O F R A N C E S 
París , íi.—Comunicado de 
guerra del día fe de-junio por 
la mníiaini : 
"La batalla so ha reunu i.ido 
al aniMuecer. La presión enet. 
miga se afirma, sobre todo ¡A 
Sur de la base del Somme, don 
de se ha producido un Ugcro 
retroceso de nuestros ei-mnii-
tos avanzados. 15n conjunto, 
mantenemos nuestras posicio-
nes sobre el resto de ataque." 





Madrid, G.—El sábado, ' a 
al' de Flandes. Chebnrgo, gran -cen 
tro de aprovisionamintos. sólid-a_ 
menté dcfendidcT ha sido atacado 
con éxito, de forma que no voJ-
v t r á a desempeñar imporíanle pa 
peí eni el aprovisionamiento. La 
misma eficacia han teñido los bom; las doce de la mañana, presen-
bardeos efectuados sobre numero, i t a r á sus cartas credenciales ah 
sos aeródromos de la costa sm ¡Jefe del Estado y Genéral ísu 
este y eí te de Inglaterra. Numen- mo (ie |os Ejércitos, el' nüevO 
sos'hangares y talleres han sido 
incendiados. 1 
En el comunicado alemán se se-
ñala que dos cazas alemames han, 
derribado durante la noche algu_ 
mbarcíe( 
embajador de Inglaterra, Sir 
Samuel Hoare. 
Por su parte, el embajador 
jdc Francia, Vizconde Renon de 
i-la Baume", hará su presenta-
c i ó n v d é credenciales el día 12 
¡del corriente mes.-—(Efe), 
^ d e t t o t d í a * 
T R I A L E S 
S A N C I O N A D O S 
7 de 
CINfi M A R ! 
j á c u l o s pait 
Podr íamos empegar el de l ! portes, ha- itepuesto Uts >ig-uie«tes 
jueves pomo alj^imos r e i s t e 
ros tanrinofí r^íseñaíi lo?, t-o-
tos:... "del mismo pelo y es-
tíirapa q«e el aiitenor". 
Gris cotnípietamente; tsris-
t^n, tormentoso y con fuer-
tes nnbes. Menos mal si no 
Élajt^co, de León, rcaicidente, por 
venitá de azocar a precio smperior 
de tasa. 
11532.80 peeeías a Manteque-
>l si no 1 nas Arias S. A , de O-víedo, ini_ 
deja el rastro de su herma- JPO*-** d ^ m ^ o - p o r circulación 
una C8sa en la carretera de f l.l4!viez Xivarez, de Villafeliz. por 
/^niora, donde los bombe. * vmfca patatae a precio »up^u 
m trabajaron con eotudas-,t UOT- al de taga-
rno. ¡ Para que se r ían algo^ | Multas de 1.000 peseta*: a Ea-
JtOS de SUS uniformes? { S'jfftie Gatón González, de Lícóa, 
/ÍLgrua en la carretera de i por tráfico no atftorizado de acei 
Zamora' y affua ño r iodos «te: a Se^7^,»"0 Fernández Redon. 
Jos Sitios, .a«nqiw no en t a » - i do' ^ A^oagai por venta de car-
.fo „ u , , „ , L • l M 7 w ir.e a precio superior ai de tasa; 
ta abundancia I pérez <Ie Sa/n 
Y á. propomt.0 de Zamora Jteban de Nogales, por tráfico ik-
¡ag-ua? Díceivque Ricar- jgai de patatas; a Natividjid .Meo. 
Poníerrada . p̂  
falta de peso y a precio abusi 
Multas' de 250 pesetas: ai A l -
calde de Vülabraz. por irregulari-
dad en e] suministro de acek*; al 
secretario del Ayusitaroiénto de 
yillabraz, por irregularidad en cJ 
suministro de aceite; a Juan M a , 
nuel Colino García, de La Bañeza. 
por veaita de tejidos a piccios abu 
sivos; a Lupercio Rodrígucx Ca-
sado, de Lario. por veíita de. ha. 
rifta para fuer^i de la provincia; a 
Matía^ Fuertes González, de As. 
torga, por venta de carne a pre» 
ció .superior al de tasa; a Pedro 
Alvarez Alon¿o, de San Emiliano, 
ppr renta ilegal y a, precio abu-
sivo de cebada. * 
Muta de 200 pesetas; « Ladw-
ÍÍÍ<;I Marqués Marcjué*. d^ Benú/i . 
brc. por yeiftía de tíceme íaila' de 
'peso , * 
I Mükas de lOÍ): pesetat' a Ma-
! mtel Riesco del Pozo, de León, 
¡por elevación' d'A precios; a E l i . 
seo Villalobos de Pa; 
>mpra-
El est«rku católico, tyue'es dficír 
cJ-mplitixí, generosidad, anhelcus uní . j Sesiones a 
versalcí de, Mpor, bajo cirj'c* áaspi , diez treinta. tas 
con ocaos mt-gió"-la obra ya santificada |' Extraordiiíai-io' ¿¿tf 
ivow por'sus frutos jíe Auxilio Socia?,- ''pafiol. 
o u e v ó ^ ^ 
fioy a e¿.la magnífica insti, | ALARMA E N L A 
tufiou," por /los niás amplios derre. por Boi-is ICarkvff.' 
teros eo aouciaiíte • deseo de pertec_ . " " ^ i 
Idon. dR grandeza, de'jdeniiyd de m i '\ XÍ¿ T R O AI FAfiFAi L-
misión fraterna y a'Mvegada, ' ' ^ U F ^ L 
He aquí el aliento, nueva rida | Sesioneu' a las ^"T" 
que las normas recién trazadas? por.; d i t r e i n t a , e 
el decreto del Caudill--». al e*tablectr * N lít-iito grandk«K)' d,-
b ruta, que dpsde tabora sej ' 
Auxilio Social infunden a esta ins> Tólada en Espa'Rok 
¡ titudóii que no &ólo iodo buen espa._Í- ^'^A .PAREJA 
ftcl Fiiy^ lodo hombre bt'er •., fkaddo POf' Gar.v Grant. .( 
íespetará, admirara y «nsaizará-, {>' J0**! Bennet. ,E' 
i'cro admiracioiies y elogios f/ara 
ls. tarea realizada serían poca COM, 
o nada.' sí faila^e la ayuda eapiéndi. 
da. efusiva, para la fuiura labor que 
UCCÍOi 
I .Wl SI8L 
KV. M«uóf vjram uñarle^ R,, 
y Joa^ Lennet. ,El .film de i/3 
luía ünspeante y tantáitkát 
T E A T R O P R I N C I P A L 
f¿bo l i s tas leopes^!! j ^ m t e de t o c á t o a p r ^ i o abus ivo-h . iiega} de huevos-: a 
De^otici^le. la tótóa'de ^ M r o S e 5 ^ ^ ^ ^ \ Santa " 
J>Ose«ón dél-nuevo director ^ o d ^ Reina, por ve.ta de pa. ^ L^h^cí ' a 'Sr ie ' 
ííe l a Estación PectTaria, V~.\\zi*s á précio superior al de tasa-?. CaIza(la dc de) CumbráJ 
nanismo que debemos todos > V^cíonauo Pedrocbe Cuestavcie p^^venta^de centeno a preció 
Bsrntedo de k Reina, por venta , K 
db patatas a, precio superior a) de 
tásít : a José Rogel .Lemu¿. de 
Oseja de Sajam.bré. por ü r ^ u l a -
ridad en el summistm de aceite .y 
a Mar ía de la Fuente, viu 
mirar oort oaa^iño; visita y 
lección del Sr, Obispo a las 
divulgadoras sanitarias ru -
rales y entierro del patriar-
'•m artesano Sr. Bedondo, 
maest-ro cat-pintero que fué 
' ) Hospicio. 
Y de comentarios, los m i -
les de pesetas de multa a 
perim- al marcado; .a Mijgue 
zález San Millári, de M o z ó n d i ^ 
por venta il^egal de alubias a pp: 
cios abus'ivos • ~ 
D E C O M I S O S 
da de Paz. de .\storga, por venia | A 183.-!<iJos, de . aiubiad a L'atúeána 
de ••carne a precio superior al de I ^ V ^ V • V'a,kJ?' de Madrid, por 
tasa; a Salustiano Moráa> Robles. P^en^e r ser las fuera de -la Pro 
d « León, por- depóst ío clandestL \ ™Y¡¿ l> • os' d<í' acei,",ft q Sa-
t e r c i a n t e s , POCO escrtipu-j"? de aceite: a Baldomem, ^ f ^ l ^ l ^ . J -eÓn. 
l*ros P^ro esos no escar Fernandez, de Gorullón..' 0ePosit6 clandestmo: L O ^ 
mientan ni echándoos un¿ I ̂  T f 1 ^ de paf a ^ f j * ^ 
..^T.T^V,^ - JJ y falto de peso; a Fnthcisco de 
columna- motorizada con ' pabW. de ¿evUla.' por circulación 
a^a^ion de bombard«v.' dandesfioa de, aceite: va Encarna 
Lamparilla ewVo Riaimúndez Astorganc. <!< 
obra de protección a 'a Maternidad 
y a la. Infancia, para asistirlas v 
dearlas' de todos- los cuidados (jUe; >-
pleno y anhelado désenvolvímitii'to 
físico y moral del niño' hnmiltl;. 
íaturo gran ciudadaiv> de !a gran 
"España poeva' rerjuieren. 
Auxilio Social, español bc.rmaííp 
de toda clise y GpníJe ión , •'espera' h<*iy 
más que nunca, tu ayuda- generosa, 
•tú colaboración im 'regateos a. esa 
^üna'colaboración que sin; «rancie-
nolestias • puede prestar, inclusive-, a' 
, revolver de la primera esquina/,¿.•7te 
una, simple huci ia que unas mimos 
delicadas de mujer le'.oi.recén. 
! ! La obra y los sueños, de Au.rilio 
I Social están allí también. s Puede? 
lú faitar a su llamada? 
i'pélícula 
i - CANCION DE /AMOR 
verdadera delicia. 
Cuándo NEOESITB 
obtener o presentar tin | 
njeut9, practicar una gesi 
resolver un asunlo o despá, 
cualquier clase de negocio 
León u otra población de É 
üa. Portucral o Amcríca, S\ 
se" a la AGENCIA CANTA 













E S O C I E D A D i C . 
e Barcelona. , donde sofrió wa lnE ' J X T E R É f PARA LOS W¿ 
operación a ía. vista que le. hi_ i D U S T R I A L E S D E L R A M O DE 
ccobrar ésta, pues', habiá qneda. I C A R P I N T E R I A 
ziego de repente. íta. regresado i P o r t i Servicio NációíiaJ de ,Or. 
tro amigo el ^profesor do» .-Ra.! /sjátitíacion Financiera, le han sido 
Belinchón, director del Colsígb i facilitados a la Delegación Stódi^l 
lés, qiie está recibiendo - nase^i | ProviaciaJ 200 Idlogramos de colá 
rabuenas' por su estado. j foerte. los cuales se' repartirán, -ettin 
Fía- dado a luz tm ai ño 1$ ss. i ú-jdujtriales siadicaíkis de la ^ o . 
, de nuestro estimado amigo el vinca. ' 
tsta de esta capital don :Jc&«$ Lí». industriales d^ León, hératt 
km pedidos a través de esta Delega „ 
Local Sindical, Avenida de lo 'ordiíti crtborabuena a V fitar̂ Ua. 
4EC>ROIX>GICAS.~EÍJ la sfete, 
de San Juan de Rantjeva, se ce^ 
iiron los funerales' solemnes par 
reciéíi' íaltecido <io«i LÍSÍ-S Cadór. 
i . apoderado de A^maceties 
icón, que entregó m a^ma al ;jSeL 
en Madridg habiendo recííjidG 
¿íífc eri-st:iaiy. tefmkmn «« fest* 
•ren̂ e principal de Almacenes Sí_ 
in3eón, ¿1 Di? Collazo y k» heráae. 
t^ í t teos y sobrinos del-finado, 
fil «oníercio y I * beaica «avissgoñ 
A í» vrada r demás 4teSm%méi. 
fctcnslia teaianaotw^iafi»-. «IÍCSÉ»» pé_ 
MAHTBQÜEBA L E O N E S A 
Elaboración"de mantequilla f i -
na- Primera m^irca e^)añola. 
^uero de Qaiñones, ¿.-Lieón. 
d óo _ 
Condes de Sagasta, 4 , .principal, ta 
el plaso micimo de cuatro' dia^ 
366 P L A Z A S G U A E D E R I A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O 
Sueldo: 3.000 pesetaa. Plazo, 
basta el 25 de junio. : 
Documentación y todos> los 
demás informes, en. AGENCIA 
D E NEGOCIOS. SOTO Santa i "aflon ^ " " ^ a g 
Nonía' (Casa Soto).—LEON. fdd presente año, no j 
NOTA.—Si desea informes 11 ' ^ •BhmídDales 
los de patatas a Rutilio Ganttarf-
lias, Francisco' García. José Gar. 
cia. Jerónimo Cobreros y Saniia-
•go Mart ínez, de Morales del Rey 
(Zamora).» por transporte ctande! 
tmo: 56 kilo-s de alubias á Miguel 
Cjoqzález Sanmillán. -de Mozónd 
.era, por-venta a precios abusivos : 
*íS .litro? d«e aceite a Fructuoso. C<= 
sasola Fernández, de La Córuñá, 
por circulación clamdestina: Sf ü 
tros de aceite a Francisco de Pa, 
Wos, de Sevilla, por circulación 
clandestina • , ' > 
A Y U N T A M I E N T O . 
¡ " • A c u c i o 'oficial 
'• _ Se ' pone en conocimiento de 'os 
poseedores de perros de todas las 
¿lases, que con e t̂a "fecim. queda 
abierta en, el Negociado de Arbitrios 
de veste Excmo. Ayuntamiento, la 
cobranza de la medalla para los mis 
mos.^a cuj'o efecto, las. personas pro 
.pietarias de, estos animales tendrán 
la obligación de proveerse de.b Ce. 
iei-ida medalla antes del del pro 
ximo mes de julio en diclio NegOi, 
ciado, sin cuyo-requisito, que da;, de. 
r e d » a b. circulación por la vía pú 
El nuavo dírecior de 
Estación Pscuaria 








de Ágr i -
cabo tn-
zoótecail-
eos «'ti el Instituto Spallanzáñi 
de Milán, se "lia pose sionado de. 
su cargo de. director de Es-
tación Pecuaria Regionáj el 
inspector Veteriuaj'ib del Cuer 
po Nacional D. Esteban Ba-* 
1]esteros ^Moreno. 
Agradeciendo ÍU sa'íiido y 
ofrecimientos, le.deseam 
to en su nuevo' destino: 
ie en conocimiento *<íl 
bbed, que en e^ías oficinas de-Sí 
taria Municipal, se facilitarán 
presos C—1 del Servicio Nací 
de' •Trigo, para . declaracióu _ dj 
cosecha 1040—41. 
. Estas decláraciot.'cs se ê ten<l 
en dos . veces y épocas distimas,--
do la primer^ referente 
sembrada y la sfegUnv 
obténjda. 
Tcxios los a!?rícii'tore 
mino muüicipál, deben 








"tber . í 
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¡o' s<?. les fácil 
naquila, siendo 
iasíá fel día 20 
el 
ex.) León. 6 de 
ALCALDE,' 
• s m m m s 
o ue t a i o - i 
etí laá condí 
das por esta ' Alca 
nación antirrábica 
1 la vaca 
gratuita dentro 
podrán drcuiar 
por vías -nítinici pales ninguna clase 
de perros, previniendo ^ue *nasado 
por . eorreo^ remitan po? g^rp ser4n apreiiendidos' >os 
qye tso se encuentren en las condí. 
ciernes que quedan indicadas, impo^ 
•siéndose a lós contraventores de 
'isposidln la sanción y multa 
postal o sellos de Correos, ^40 
C u p ó n P r o - Q i e g o s 
Números premiados envel sorteo 
del día 6 de junio de i^di 
Con 20 pesetas el 7±S y eos» 3, ,1^3 
25, t 2 ¿ aes, J2S 'm í? 
l J 93S. 
el Segundo AJtíversario. Rogad a 
4. akna de EOL. SEÑOR 
f ÜON J U L I O EGtnAOAKA V "MAULO 
giifc- faUocio &a León, el día 9 de junio de-1938. Haiáeado 
eábádo los S. S. y la B. A . D. K P. 
Sn̂ s riesísoríaolados hijos; hijos, políticos, nietos, hermano® 
ir.Ujvjs. sobrinoe y demás familia. A l recordar a Usted 
t m t e fecha ruegan l<e tenga presente en sus oraciones. 
Toda« las misas que se oelebren el día S en la Iglesia 
H>S Ríi. PP. Agustinos asi como la de 7, Capilla de las Sienras 
ú-t la de. 7 y media en San Ju^n de Regte, y el aove. 
fítno cte mÉmsi qtse oomenzará, dicho día, 8 y cuarto iglesia 
Santa Arm, «eran aspüoadas por su eterno descanso. 
M Baano, Sr. Obispo de León., ^ 
SE VENDE la casa número 5, dt 
l i -calle O. Infdt-mes: Casa Mi"-
lian (Ghocolateria). 
SE V E N D E una furgoneta " Fiat" 
11; caballos, muy . barata. Razón; 
Florencio Rcdorido. Avenida Repú 
blica Argentina, núm. 10; • 
M Q T O R E á ELECTRICOS. Indus 
•I tríales :.y 'para elevación de aguas 
riego, etc. grandes • eKÍsten'cias re . 
paracióri v venta en TALLERES 
ELEC1 
de Toled 
• DESEO en • casa particular, pen. 
sión completa. S i t i ^ céntrico. ,ln-
former-en esta Adnfínistración. 
't<3 I BAR traspaso barato, con -buena 
T H X D O •coche "Fiat" 501, c « ' 
do, bien calzado, 10 Fl . F . to* 
prueba. Informes: Despacho -pVfrV 
don Honorio Pardo. Bayón,^ 
SIDRA fría en ránas a p«SjJ 
?r vende en el Bar jColón 
SE VENDE un organillo d< * 
martillos sem i-nuevo. tnicr1", 
yán : i- Francisco Mvare/ (F^A''— 
Cordón L Los Barrios de 0**% :c. granees • existenctas re» Urordon). Los Barrios de Lof'1'»» j j <r 
^ n ^ ^ v S r J ^ ' S ^ h SF V E N D E Ford 13 H. F. ce^larage ^1C?>STRF^ Alcafar do< c:llcp pIá,.as. recién pintafón % 
lo, ib.. Ten. 1-467. ( León. cílJCO „Qm.AS • ntJf.va3_ ímorwl&s .J 
¡90. 
—jr-_ — - ~ — j - ^ - m que clientela v por tener que ausentar 
señalan los artículos sexto y Octavo. se de.- esta su^ dueño " 




SE VENDE; una casa en la 
j l Canino, núm. 
poces 
obligatorio de placa 
tivos análogos, sin perjuicio de pa [ vesiá Julio di 
sar a la vía de apremio- los te t íbos ' sólida construcción, tres -pisos y 
que en dicha fecha existieses, pen j bohardil!a; Puede verse de 10 a l y 
dientes, de pago. de 4 á 7. Informes en la imsma 
A los efectos legales, hasta el día en el 2,° ^ ' • ' 
veinte del mes de la fecha, eti pa. TRASPASO t.enda • d^ c o t ^ t u 
drón correspondiente aprobado por bles , 8, tío , cent neo. con exist enc as 
la ComisiónGestora de este excelen. « . ^ ^ R g o n : Alvaro Lope, 
tísimo Ayuntamiento con fecha tres 1 TRASPASA'cantina, por n* 
del actual mes, «e encuentra de ^ 1 poderla atender, sitio céntrica. Ra 
nifiesto en «i Negodádo de Arbitrios ^ón . San Claudio, núm. ó, 
a fin de atender cuantas justas re. 1 SE V E N D E una casa 
clamaciones se presenten en contra 
de su clasificación e inclusiones, dii. 
rante las horas de diez a tma de la 
mañana. 
Por Dios, España y su Revom. 
dón Nacioriól—Sindicalista, 
León, 4 de junio de 1940. 
E!. Alcalde FERNANDO G RE. 
planta Saja, 
calle la Pa. 
San Claudio 
Barrio San Esteban 
rrá, núm. 9 Razói 
núm. 6- . 
CARNICERIA se traspasa poí-
no poderla atender en, Annu . 
nía. Para tratar en la misma, 
Gregorio Luengos. 
SF. VENDI-- ^ « t n n t • f t o i s . f . r 
gomas ' nuevas. 
San Marcelo. 9. 1.°. í 
I M P O R T A N T E Compañía. ^ 
ífuros EsijañoLa necesita 
tes bien retribuidos. Pzrfrw, 
Astorga, La Bañeza, 
Vülafranea, Ponferrada. V*' 
girsc por carü? o pr.rsonatom 
te A ^ n . - i a AÍ w r? o Oí"!' 
ño U 
R U E D A PaliUa a r d i ó s e 1 1 
yecto León_Boíw.r. Se P - ' ^ ^ M 
rá devolución, en San Mar^T 
número 13. Manuel Cara^| 
PISO amueblado, para 
mon.io o ti-cs personas, ,c, 
confort, se cedo alquiler, l*l¡|p 
marán en esta AdniinistraMB 
MEpAJULA sufriniiüntos ae } 
ñora, perdióse. Se rueg¿ a 
lución; Carmen, 4: 2 .V ; Ja 
S K V E N D E báscula 4 ^ Jm^^ 
das, para carros de dos n > 
fácilmente adaptable _ 
gonetaa. Informes: Cano 
lio, 'núm. 7: pral. izqda. 
S E C E O E N -n alquiler a & J 


















parte ec ¡a ios 
tulaciÓTj que 
se verificará 
eí sábado iía 
S 'de junio 
"Las ituchar. pa 
sarán a rcco. 
i «jetTses días» 7, d í raatro a 
^ eia tórde. U no preset}íadó« 
.de la 
asti^í 
» Al̂ d^ Ustei anos 
•ación ., , r 
;„ Concepción d. 
do. 
legoeié . 
n de Esj 
i cléi'oil 
tnto o;' >•. 
¡litarán 
•ir. \ ' a r 
;oba 
i Rodr gue -̂ Mana Cari 




rada Ĉ '1 





;z Verdes. Ro 
c, Anpel&s Al' 
l Cache o. Pal 
^ Dopiiníjue 
f haicía. Tár 
¡nelia Diez M u n u . ivn.iceae> n - . 
'th González.' Pi'ar Presa- Aiier. 
'-estioi irmen García Llamazares. A.nrea 
d'̂ spaoM ardo Gilvo, Maria' P¿z lUlfiez 
ampos. 
María Nieves Aítiárraga Aivarez, 
tiier. Soto Centeno, Vicenta J i i ' . 
i Anita Guedea Bujón, Beatriz 
vv.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v 
PARIENTE. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Kscüela 
i e Odootología d e * Mjulrid: 
tenida del Gencm!-San:inrjo, 
m. '2. 2.° Iqda. (Ca.ía < *lideri )• 
.insulta: de 10 á I t de 3 a 6. 
oiisulta en CISTTEHNA Los 
' jueves. -
Herrefo' Cabero. Arcadia Sánchez 
Valladares, 'FUomcna Alonso^ Salas, 
Pilar García Gonzálei:. María ^ íe r . 
cedeá Baños Lozano, Margarita Per 
nández Alonso, Elisa Serrano de 
Gerona. Eulaiia NUa González Tás . 
con, Felisa Garrido Bolado, Juanita 
Gomálcz Fernández, Delfina Rodri_ 
giKz López, Hortepsia; Garrido. Es_ 
pe^o, Marta Rosa L>abs.yen Zotes, 
Marina Alvarez G. Casieíles. Ricar. 
da Escaiiciano Noric^a,. Elisa F i ó . 
rez Llamas. Pilar González. Alva. 
•tez,- Excelsa Martínez González, 
María del Carmen, Fernández' Gá.r_ 
cía. Oliva García Ventura. María 
Nieves Lópe-i Cordón. María de la 
Concepción' Pérez Panizo. Leonor 
González Redondo,' María Carmen 
López- Fernández, Juanita Carniago 
Martínez. María González Fernán, 
dez, J tilia" "Canuria íivón, Purifica, 
dón Fernández Pardo. Soiedad Pe. 
roy García, Felisa Alcorta ,Can>bas. 
Adonina' Gutiérrez Oblanca. i 
' Sira San Miguel Alvarez. Isolína 
íbc'jj Ry, Pilar Martínez Alvarez, 
Gerónima L'amas García. • Maria del 
Carmen Amparo Llatnazai 
mez, ¿vlaría Sánchez Arivio, 




.Grandiosos esíreuos el Viernes, 
babado y Ddmingo próximos. , 
VIERNES, 7: A L A R M A • EN LA 
. - C I U D A D 
Película Universal en Español 
por Bons Karloíf. Una nueva mo. 
oahdad del arte del 
actor de lai pantalla. 
SABADO. 8: . , ¡ENORME ACON 
T E C I M I E N T O ! 
Presentación • de la insigne es-
trella y emmeute cantante JEAN 
N h T E MAC DONALD en la-pe-
lícula Metro hablada en Español, 
LA ESPIA DE CAjSTILLA 
L ŝ1 águilas napoleónicas, vencí, 
das por una mujer valerosa ei ser-
vicio.de la libertad nacional. ¡Un 
film enorme y grandioso! ^ i 
DOMlNGO , -9: EL >DESPERTAR 
D E L PAYASO 
Producción Warner Bros en Es 
pañol con el célebre Joe E. Brown 












uárez, l í e r . 
uez, María 
a ' Linacero 
! C t a : 
Diez 
(.Bocazas). Dos horas 
el poseedor, .de-la boc 
mundo. 
I • A C A D E M I A " L E O N " 
Suero de Quiñones, nú'm. 3. 
| ContiQÚa preparación, em-
^pieados - Diputaciones, • Ayunta-
mientos y 'Secretar ías . 
I N.umerosas jila zas. 
1 DE. FEANCISCO U GIS DA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a tí, l lamiru Balbu^na, 11, 
2.° izquie/da. 
1 León. 6 d'e- jamo ¿¿ 1940. , 
O Y 
7,30 
. X IT O 1 N E N A R R A B 
D E L • 
1 Í 
H O Y ciebui de los Caballos Cómicos ¿ " 
, Í J I I S K .ENTY. 
pacho ' ' e t jgggggg^^ 
*yó*'k ; • YlA T É Ñ C J O N S K N O R A ¡ ¡ . . 
?Ttii. patntrúento de belleza,. Manicura. Teñidos y Permanentes en 
-i eluouerío "ANITA" . Plaza del Conde, núm. tí: Teléfono 
,1094. Su nueva dueña: IS.IBEL LOSADA de f' ifofi? 
H E R M A N O S D I A Z - - - -
- - F O C A S P A T I N A D O R A S 
toda ia Gran Compañ ía que integra el 
CIRCO de los tnüntos 
do Gorda t T-O . S Á L O N . Opmercíal Industrial Pal laré^ S. A. 
] F. cm ftrage y Talleres coá per-sona? especializado' en la repara. 
I ti °r' cie automóvies.—-Soldadura autógena.—rCargas de bate. 
'" f l r^ i 85—Hecauclautado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
r- !;,^' (j - ,V- de automóvil, 
pañía. » ODcesionano oficial: F O K D. Padre Isla, 19; ViUafran. 
sita Ag«j ' oa, 8. L E O N ~ t 
~¿xh)T$ - M A R M O L E S 
•••sonatâ  . , Fraacisoo Pallaré» Sáiicbc/. 
Q. QF ^'íacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagbs, lápidas, 
^tera-. Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase de t ra . 
IÍA«P ^a-jos para construcción. Presupuestos gratis 
. ^ r a i * : Sahagún, núm. 30 (Carretera Puente Castro). . LEON 
S U E V A E S P A Ñ A - 3 
cíón y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
Mr canicas 
ra >iLas. 
iSítraci? ^ ^ d o . 36.„Tcléfono. 1425.-L ION (Puente Castro) 
A L M A C E N E S R W R U E J O 
4' t0SÍ es MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
dos ^0s. Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines. Inodoros. 
;P?r30a¿ ^ ^""amientas Balanzas Bombas Tubo? de Goma. 
Cano J^fna en Gsneral, Tuberías de todas clases, Hules, Persia. 
1 dos í ' ^noleuilti. Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufas, 
c ^ f FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Palencia) 
K S P K S ^ N T A K T l í S : 
Defensa Industrial A-.AÍCOÍÍ: 
Legión V i l , ,2 (Gasa Roldan). 
Teléfono 10-64.--L?ON. 
HOTEL B S G u Ñ A . 
A dos minutos de las esta-
ciones. kSrdccta eocina, calefac 
eióñ y agua corriente. Precios 
mortrradpR. Amistad, núm. 2, 
! Tefe fots o J 4.12 5,—Bi LOA O. 
CASAS 
Chalets, solares y fincas ' 
Cuando d£3-ce yender o-,ce ni 
prar, acuda a la BOLSA DE 
L A PROPIEDAD de la " i g é n 
cia Cantaiapiedrá" . Bayón, S. 
—LEON. 
A V I A C I O N . — 550 PLAZAS 
Para mecánicos, motoristas, 
montadores, electricistas, arme 
ros, carpinteros, etc. Edad: 18 
a 2;j años. 
Pueden optar a ellas perso-
nas civiles y soldados que se 
encuentren cumpliendo el ser-
vicio militar. Plazo hasta el 
29 dé junio. Exámenes en Má-
laga, Viaje por cuenta del Es-, 
tado. 
Para informes completos y 
certificados de " E X A L E S , re-
curra a la A G E N C L A SOTO, 
Calle Santa Nonia, - L E O N . 
TXJENO D E FAEBiACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: Sr. Mata. 
Ordoño I I . Sr. Alonso Lütngó, Ge 
neralísirao Franco, 
Turno de noche: Sr. Mazo, Pía 
ruela del Conde. 
P E L I P E G. LO&EN&ANA 
Médico-Tisiólogo, Jlspetíialis 
ta en enfermedades dél pulmón 
y corazón. Rayos X, Consulta 
de 10 a 1 y de 3 a 5, Oí loño IT 
El domingo terminarán los 
CUESÍIIOS qué con tanto enlusías 
mo hau venido, celebrándole 
en la Estación Pecuaria lí-'^rio 
nal •para' la debida preparacíóii 
de. nn píánte.l' de camar,idas 
divulgadoras sanitarias rura. 
les, xftte,: bajo' el signo de Fa-
Innue, lleven a todos los r in-
cones de la ¡provincia leonesa 
útilesl enseñanzas transforma 
doras de la vida rural, . -
Ayer jueves, nuestro celoso 
prelado quiso dar una prueba 
de afecto n las cursillistas y de 
-Acudieron a ella el secretan 
rio provincial del Movimiento, 
camarada Clérigo: la jefe pire* 
vincial de la Sección Perneni-
na y ia secretaria provincial 
de la misma Blauquita üsoz 7. 
Avelina López Cano, respecti-
vamente, la regidora de la 
I I eí mandad de la Ciudad y del 
Catnlpo,. Elisa- Millán de A r -
guello; la de enfermeras, Vis i - ' 
ta Castañón de Lobato, y los 
profesores del cursillo cámara 
das Filemóñ de la Cuesta, d i -
rector de "Diario de León", 
estimación por estos trabajos Guisasoia,'Lorenzana y Uzqui-
decentes y se digno ocupar la ¿á - . 
Procuraremos dar toda la e ¿ 
tensión posible a la reseña de 
est/̂  cursillo. 
cá tedrá de los profesores del 
cursillo, para dar una lección 
de religiosidad y de moral a 
las estudiosas eamaradas. 
Ambiente de sénciljez, senei 
llá y paternal la ffiáísbra df'' 
prelado'que se" esparcía entre 
aromas. eá rn pestres que étii ra -
6an por las abiertas ventanas 
del aula, la lección del señor 
Obispo fué escuchada con agrá 
do y recibida con grat i tud, , 
N Ü 3 V O RECREO INDUS-
T R I A L . — f ANUNCIO) 
Se abre un CONCURSO para 
organizar la Orquesta que ha de 
ameniza . las fiestas de esta Socie 
d^d. hallándose en Secretaría el 
pliesro de-condiciones. . ? 
CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-
gripe. GRAN • H O T E L A u t o m ó 
v i l desde Oviedo (recorrido 18 
.kilómetros). 1.° Julio a 20 de 
• Septiembre. • 
UN BUEN HELADO, re^uier^ 
/buenos ingredientes. Por éso, 
siempre son preferidos en León 
los helados del G R A N CA^FE 
VICTORIA, elaborados con le 
che y bnevos de su GRANJA 
VICTORIA. 
• V . V B V»V» V « V » V»w»-»v-%"«"» • 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIEREO.-S. en O.-MADRID-! 
Carpiutena metálica, veñta- | 
ñas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Rejpúbíica Argentina, 10, 2.*.. 
Teléfono 1401.— LEON i 
LOS < ALT ARES-
DE SAN JUAN 
\ , Pues s í ; .es te áño también, 
contando/ con la generosidad, 
del comercio leonés y coopera 
ción 'de los del Grupo Tradi -
ciones Leonesas, habrá concar 
so díí "altares" Lafantiles el 
Mía de San Juan, conforme s 
la costumbre de estos yüos 
de at rás . Las bases serán las 
mismas y'se expondrán en A-a 
xi l io Social, a cuyo beneficio 
se celebrará el .concurso j que 
da toda clase de fa-cilidadés 
por medio de su Delegado Ga-
vilanes, en la Casa de España 
y en algún comercio que ind i -
caremos. • 
i ¡Niños! i Atención al con-
curso y a quedar tan bien co-
mo, en años anteriores L , 
¡Comerciantes!. . . Se reciben 
ya regalitos y regalazos en 
Auxil io Social. 
NOTA.-^-Tengan todos eaen 
ta de que la escasez de ¡papel 
ha rá más difícil este año la " 
propaganda. 
J O S E LUIS G? TBtJEBA 
Garganta, nariz y oídos, Ci**' 
rugía de Cuello y Cabeza. M é -
dicó-Iriteruo de la especiali-
dad v de la Casa de Salud V a l -
dfcüla. Consulta de 11 a 1 j 
de 4 a 6. Ordoño 11, 15. Te lé , 
fono 1598.—LEON 
G A R A G E I B X N 
Independencia, 10. LEON, Ultimos modelos en bicicletas OR-
BE A, BLITZ, A R I N . Lubrificantes. Estación de éngrase. Te-
léforfo, 1621.—AUTOMOVILES 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Keuirátices, Lubrificantes, ^ ccesorios, Bidcietas, Recáuchiu 
tados, Electricidad. . 
.. AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
D R . C A R I J O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Pa» 
cuitad de Medicina v Cruz'Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑO^i. GE. 
... . NITO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL. , 
Avenida del Padre Isla. "8. I . - izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
J G A R C I A N A V A S C Ü E S 
MEDICO DENTISTA. Ex.interno por oposición. Enfermeda-
des de la boca y dientes. General Mola v Paso, núm. 8..LEOM 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7.:Téléfono 1515 
• Peluquería . Manicura A TJ R O R A M I J A R E S 
PEINADOS, TEJIDOS Y P S R M A N E r E S '> 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas;.—LEON 
t Atención Contratistas: I , LA C E P A M I C A QUESAD A, 
-de San Andrés del Rabánedo, pone a su disposición, ¿ partir-
del ¿ia de hoy, materiales de insuperable calidad, administra'.' 
ción provisional: CRISTALERIAS RODRIGUEZ. Avda. del 
Padre Isla, núm. 40." Hagan sus pedidos al teléfono, 1029. 
SEÑORA, SEÑORITA ¿Quiere usted una permanente bonita 
y duradera? Visite la nueva, Peluquería Josefina, donde ea. 
centrará un permanentado perfecto y económico por el pro-
cedimiento n ás mederno. Ultimas creaciones de peinadoí» y 
manicura per ¡a "Madrileñita" Maruja. No olyide usted Pelu= 
El MUTIIAIX? 
- C I E G O -
Vino hoy ¡a visitarme a la redacción. Traíale del brazo una 
hermana suya, que en sus modos y vestidos, denotaba a la 'le-
gua su origen humilde y pueblerino. Sentóse a mi lado sin 
verme, todo a.tento al t imbré de mi voz, como s i en ella qui-
siera condensar nuestra vieja y augusta camaradería . Sí;',es« 
te pobre muchacho, eiego en lo mejor de su edad, es un an> 
táguo amigo del frente que allí convivió unos meses, conmigo, 
entre los peligros constantes de la guerra. Más tarde/flejos 
el uno del otro, en una operación arriesgada, una bala t ra i -* 
dora mató su nervio óptico, dejándole sumiso en el más ne.s 
gro de los mundos. E l es un buen español; él es un bueñ cris-
tiano. E n su religión y ien la Causa santa de su Patria, por 
te que perdió la vida, encuentra ahora ]a resignación sufi-
ciente, pára sobrellevar con entereza gallarda, (la terrible 
diesgracia que le aqueja. . 
IJetóos hablado largo y tendido. Me abrazó una, dos, tres 
fveces, creyendo suplir con nuestro común contacto el abis-
mo inscndalbile de we reconocerme mediante su órgauo visual. 
No me da vergüenza-, no; lo confieso sinceramente: mi viejo 
©amarada, ha logrado arrancar a mis ojos varias lágrimas 
que' yo disimulé ante su hermana presenté con el, f in de ba_ 
eerme pasar—triste paradoja—por horaíbre esforzado. Ahora 
creo que hubiier^ hecho mejor dejar correr simplemente el 
planto que me tomó. > c 
Ante da persona de mi amigo ¿cuyos Ojos sm lumbre se 
fperdían vagamente en ej espacio, he hecho un provechoso 
examen de conciencia^ Yo soy el Kjue me quejo a diario de la 
escasez' del tabaco, ¿e la merma del panecillo.y Jas dimensio. 
nes menguadas del periódico. Yo soy el que-, e l id ía pasado, 
cementé mordazmente ©1 anuiício de la supresión de la cer-
veza que me hizo el camarero de! café.-Yo soy el que puse 
el gr i td en el cielo por la subida de la gasolina y el precio de 
•las corbatas y la carestía de la /vida. Yo soy-el que no refle-
xionando en "las naturales consecuencias dé amabas gue r r a s -
la huestra de dentro, y la actual de fuera—comento, egoísta, 
la situación de ¿ s ccfsas señalándome como" mal 'cristiano y 
•peor patriota. 
j Mutilado ciego! Ante la resignación magnifica de que 
me has dado ejemplo, jpor esos ojos sin luz que ya no me,ve_ 
r á n hasta la resurrección de la carne—^augusto dogma' de 
nuestra fe sacrosanta—he prometido llevar con .patriotismo . 
sincero las pequeñas deficiencias de las cireunstancias actua-
les. Pídele a Dios,—¡ viejo camarada y (Gaballero noÍDie de Es,, 
paña!—^que toda ella sea una prolongación dé t u ejemplo siL 
lencicso y t u resignación sin límites. 
JAUREGUI 
París, -La radio de París ha 
Los E E . UÜ. 
no reconocerán 
c e s i o n e s a 
po tenc ia s no 
A M E R I C A N A S 
; WáshinigtOtt, 6.—La propuesta de" 
dos senadores de qué los Estados 
tjnidos no reconocerán cesión de un-
territorio, americano a una potencia 
no americana, ha sido aprobida p^r 
las comisiones de Negocios Extran. 
kros del Sena^ y de la •a tnara ; ,des») .rou tropaS) €n diversas ca],es 
La proposición del senador Foppei, , , . 0 , 
relativa a la ayuda inmediata a los'y p]a2as de Paris' ^ Pr«ven3r 
¿liados, fué-rechazada por 19 votos 
contra 2.—EFE. . ^ 
en ^ 
á t i c a rt Ó 
Ciudad del Vaticano, 6.—La 
Santa. Sede ha decidido ofre-
cer hospitalidad a los repre-
sentantes diplomáticos de aque 
'Has naciones con las que I ta-
lia pudiera jeventuálmente en-
contrarse en guerra. Po^ otra 
parte, han sido adoptadas to , 
das las medidas necesarias pa.. 
ra el oscurecimiento total de 
la Ciudad del Vaticano, E l 
gran subterráneo de la. torre 
del. Papa Nicolás V ha sido 
preparada para refugio an-
tiaéreo» Una cámara blindada 
de esta torre ha sido resérya 
da para guardar el tesoro de 
la Iglesia.—EFE. 
• SE DESMIENTE Q U E E L 
PAPA H A Y A ENVIADO UN 
MENSAJE A L DUCE 
Ciudad del Vaticano, 6.—En 
íos medios oficialas del Vatica 
no se desmienten los rumores 
según los cuales el Papa había 
dirigido un mensaje al I)uce 
para pedirle quia Italia no en 
tre en la guerra. Se declara 
que aunque el Santo Padre ha 
multiplicado recientemente sus 
esfuerzos para evitar la exten-
sión del conflicto al Medite-
rráneo, estas informaciones 
carecen de fundamento.—EFE. 
NO ABANDONARA E L 
P U E R T O 
Panamá, 6.—El tra^atlanrico 
italiano "Conté Biancamano", 
que se encuentra en el puerto 
de Balboa, lia récibido orden 
de no levar anclas hasta nuavo 
aviso,— (Efe). 
a grandes precaucío' ' 
nes para evitar !os ataques1 
de PAfiACAI DISTAS 
emitido hoy una prodama del M i -
nisterio de' Defensa Nacional que 
dice se han tomado .esta mañana d i -
ferentes medidas 'en "París y otras 
regiones, contrata posibilidad de 
un aterrizaje de paracaidistas y de. 
aviones de transporte. 
Las autoridades militares han or-
denado' colocar autobuses "camuf.la-
cualqier posible ataque de- los para, 
caidistas alemanes—EFE. 
E l Mando Supremo belga 
JustíHca la capitulación de 
LEOPOLDO I I I 
Bruselas, '6,—El mándo sup.re„ 
roo belga entregó el pasado día, 
dos a los. embajadores de ItaJín, 
Estados Unidos y Nuncio de S. S., 
un memorándum sobr«'los aconte 
cimientos que .ocasionaron la ren-
dición del ejército b^lga. E l do-
cumento habla de las comunica-
ciones hechas por el Rey Leopol-
do, a sus ministros en Londres y 
a los jefes militares la retirada de 
las fuerzas aliadas. E n la tarde 
dtcl 27 de mayo el mando belga 
comprobó que su ejército era in-
capaz ^ara' reanudar el combate. 
•Al día siguiente el Rey estuvo du 
.rante largas, horas conferenciando 
con los jefes belgas decidiende? en 
viar un parlamentario al jefe ale 
man y dio cuemta de su decisión 
a los mandos francés e inglés. E l 
primero dió cuenta al general 
(Weygand pero no logró comuni-
car con el general Blianchard mi 
con el general Gort, cuyo para-' 
dero se desconocía, . A' las 23 del 
mismo día el Rey aceptó la capi-
tulación y propuso cesara el fue-
go hasta las cuatro de la mafia-
lia. A las 3,15, el jefe francés con-
ferenció con Weygand informán-
dole que los gobiernos dé Francia 
e Inglaterra estaban de acuerdo 
en que "se había salvado el ho-
nor del ejército y . se solidarizaban 
con el ejército' belga. La últ ima 
comunicación" entre el mando bel* 
ga y el delegado^aliado fué un 
mensaje telefónicó recibido hacii 
las nueve por el jefe de la misión 
francesa, en que fel mando ale'rnán 
pedía al belga la libre progresión 
de. sus columnas hacia el mar"-.— 
EFE. • , 
"•' ,—o-—' _ ; . . 
P A R A T I R A D O E E S 
. MOVILIZADOS 
Londres, 6.—Durante la alar 
ma aérea de esta mañana en 
los Condados^ de Essex y Kent 
fueron movilizados los parati-
radores de la defensa local vo-
luntar iá , en previsión de un 
ataque de paracaidistas," No se 
registró, sin embargo, n ingún 
. DETENCIONES EN F R A N . 
CIA E I N G I M T E R R A 
Londres, 6.—Se lian efectuado nu 
mérosas detenciones en Cork, cuya 
prisión ha sido transformada en cam 
po de 'concentración,—EFE. 
X X X 
,, París, 6.—La policía ha detenido 
a cinco personas muy conocidas en 
los. centros parisinos, a I03 que se*! 
acusa de conspirar contra la segii- ' 
ridad del Estado, tanto en «1 interior 
comó ¿íi el exterior del pais—EFE. 
I N T E N S A A C T I V I D A D 
AEREA 
París, 6.—La alarma aérei duró 
aijoche, en la región del Sena, cerca 
de una hora,—EFE. , . , . 
Londres. 6,—Anoche sonó una 
nueva alarma que duró 45 numtos. 
Fueron escuchados ruidos de moto-
res, de aviación y explosKnes en d i -
rección sureste. También se oyó el 
crepitar de las ametralladoras a Jo 
largo deja costa nordeste.—EFE. 
\ X X X 
Londres, 6.—Se anuncia que ?os 
avio.nes de bombardeo ingleses .han 
atacado en la mañana de 'ioy con 
bómbas pesadas, varios depósitos de 
carburantes, que fueron al-ai:zados 
en la' ciudad de Gante, LOÍ depósitos 
fueron también ametrallado? —EEF. 
X X X ' 
Hamburgo, 6.—Anoche, HaiTibur. 
go fué atacada por gran número de 
aviones. Los ataques, dirigidos sin 
método, han producido 're* muertos 
y más de diez heridos de -la pobla-
ción civil. Trece edificios • resultaron 
destruidos. Un avión enemigo fué 
derribado,—EFE. 
D I A L O 
enlre las armas nuevas 
y ias almas apuradas 
AKE'CE. que la momentánea restauración 
panatismo periodístico a la vieja usanza o 
a trocar entre las gentes sencillas el riguroso^ 
natura] de causas y consecuencias relativas l m 
tualcs acontecimientos militares de Europa % 
• buir a la milagrosa virtud de un arma nuevá; 
ternidad exclusiva de cuanto está ocurriendo'es cosa an!3 
de interesar—como arma psicológica—a sus supue 
rios, pero nada admisible por quienes en trance de prov 
sa duda, reflexionando friamente, han dte fundir y acJ3 
única verdad posible: la, que un alto interés nacional 11 
poseer en todo instante. 
El arma nueva solo alcanza la sazón de su positiva« 
cia cuando remoza por completo la fisonomía de las co!l 
ciones militares: cuando renueva los reglamentos, ¡a $ 
tica oficial de la profesión castrense, el empleo táctico v 
tratégico de las otras armas. Está claro que si los ejérci 
del Reich hubieran superado en la forma tan asombrosa 1 
se anuncia puerilmeúte la inextinguible novedad que ^ 
arma bélica, significan faún las aplicaciones del motor 
plosión, no habrían ofrecido en sus avances modos opera 
riosi tan. fundamentalmente clásicos cemo' los que hastal 
momento vienen oponiendo a sus adversarios. Físdericoj 
Grande aprendió y en las "Reflexiones militares" del f 
qués de Santa Cruz .del Marcenado la eficacia de los ingg 
de guerra cuando cambian y ajustan a sus exigencias k 
dos de todo el arte militar. Franco, entre los grandes « 
tañes de nuestra época, ha sido el primero en acomodad 
biamente el empleo de las armas comunes a las positoiffl 
de la aviación moderna y de ]as formaciones motoriza 
Ocurre, en fin, que tedb invento de guerra se mantiene 
un ámbito anecdótico, local-, dé utilidad, mientras no^so 
tra en el total entendimiento de las cosas bélicas y las m 
fica sustanciaImente. S; 
Pero todo esto es pura consecuencia de un orden di 
profundas y evidentes a un tiempo. No hay armas nm 
sin almas jóvenes incesantemente renovadas e incan̂ al 
mente creadoras, Mr. Reynaud ha dado, sin querer, en.el 
vo, en la clave secreta y universal—secreta a voces—de 
avances alemanes, cuando híf- invocado para su pueblo un 
ma nueva". Acaso adivina angustiosamente el político i 
céh que la causa de que los soldados de Hitíer estén éna 
rando la Historia en las campiñas donde siempre se lian 
filado «stes terribles, diálegog de amor, no £s eseiicialm 
otra que él ímpetu germano, estimulado por virtudes not 
y por tremendes defectos; el arrebato juvenil de im pi 
que nd ha ccmpletado aún su ciclo de perfección hum 
que m> ha áegrado todavía desposarse íntegramente con 
Historia. En esa vivacidad impaciente, en ese justM'icado 
primaveral, difícilmente i^ualable por pueblos que han lie 
a apurar hasta un grado increíble su metódica períeccióíj 
tesiana o el goce de la -prosperidad colonial, en ose a 
eternamente nueva coli que .Dios anima alternativamente 
dhrú de las . raciones, están comprendidas tedas lag ar 
irresistibles que tendieron siempre a ios pies de los ejen 








V . W 
DÉ 
LOS M O T I V O S DE' L A 
D E S T I T U C I O N DE 
D A L A D I E R ' 
Roma, 6,—La prensa italiana re_ 
coge una noticia, según i \ cual, la 
salida de Daladier del Gobxrno frau 
cés, sería debida al hecho de, que 
hubiese personalizado, de ufi in<?do 
concreto e intransigente ain-e las 
reivindicaciones italianas, on: 'su ^c. 
lebre "jamás" pronúñeiado en el 
incidente de esta clase,—(Efe) ''discurso de Ajaccio,—EFE 
U N l>TSCURSO 
N \ Ü D 
París, 6.—Reynaud ha pro-
nunciado una aiocución por ra-
dio en la que ha hecho un re-
lato de los últimos aconteci-
mientos. Detalló los bombar-
deós de los aparatos británicos 
sobre distintas regiones alema, 
ñas. Luego dijo que "la terce-
ra /emípres^ alemana es la más 
decisiva y a la "que estamos 
asistiendo ahora es la batalla 
de Francia". 
Dice después • qUe ei sueño 
de hegemonía alemana > va a 
acabarse c o n 1 á resistencia 
francesa, porque- Fmncia se le-
vánta hoy ante Hitler. "Nos. 
otros, franceses de junio de 
1940. no tenemos más que ^ un 
pensamiento: salvar a Fran-
cia". A.^ade aue desde hace al-
gún tiempo circulan, rumores 
tenaces sobre conflictos nuevos, 
pero que los aliados tienen un 
interés vital común con los de^ 
más paises de Europa: evitar 
la hegemonía, alemana. " N 
hay pueblo—agrega Rcynau 
con el que Francia no puc 
EEY. • frente comprendido entre e 
I3 región del " Camino 4ÉB 
nlas,''•. El einemigo puso.-ÉB 
nuevas -masas - do carros - de as¿ 
grupos de 2Ó0 ó. 300,- ehv^B 
actû j 
W 
puntos. del campo de batalla 01 
mero U A u l de carros u t i ' i ^*! 
esta forma, puede calcularseM^ 
de dos mil. Nuestras d i v i ü ^ 
combatido magn í fi camentMI 
mente pegadas a su. punto de í | 
Los batallones., compañías 
francesas, han opuesto t s M 
íencia a las acometidas (¡í 
rrós, . abrumándo'és cqn 
Nuestra aviación ha 
fondo y ha.-atacado con 
a los artefactos blindado? J 
prestado constante apoyo 3 . 
fantería v artillería, recial", 
sicinpre el honor de • l'0j i 
combatiendo. _ El número f 
rros alemanes destruidos } 
fuerzas fi-anresas es coXlS\m 
calculándole en varids ce";-. 
Ante esta' ^cometida ^ 
Í ceden les dé las masas ^ 
gas, algunas de núes i 
dades fueron desbordad.-: 
ipe'cíalmente on la reg1'^. 
tos pueimffüS consipui^j 
filtrarse hasta La ^ P M 
da arreglar pacíficamente las I Sunme mfenoi 
divergencias de intereses, 1 
he dicho y lo repito:" Frar.; 
desea la reglamentación de e 
tos problemas de maniera q 
permita la reconstrucción 
Europa, eii la que la indepc 
dencia y la prosperidad de 1 
pueblos se hall^ asegurada". 
IR región dé Ailctte, . - ^ 
mentos enemigos ctms 
i^tuiliivnte Hogar nas<¡| , 
turas que 
COMUNICADO FR 
"La batalla ha continuad 
te toda la jornada ,de 
norte de 




hoy en t l i u a g m í i c a . — (Líe ) . . 
